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ᶃç Daniel F. Doeppers comp., Union Catalogue of Selected Bureau Reports and 
Other Official Serials of the Philippines, 1908-1941 (Center for Southeast Asian 
Studies, University of Wisconsin-Madison, 1988). 
ç ᶄç The  National Union Catalog: Pre-1956 Imprints, Vol. 455 (Washington, DC: 
Library of Congress, 1976). 
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̒.ͰಘΒΕͳ͔ͬͨɺ֤লிͷ౷ܭࢿྉͷݪॻ͕͋Δɻͱ͘”Manuscript Reports of the 
Governor-General of the Philippines, 1916-1935”ͷϚΠΫϩϑΟϧϜʹ͍ͭͯ͸ɺ ֤רͷ
ॴଐจݙ໨࿥͕͋Γɺ࢖͍΍͍͢ɻ 











                                          ʢग़ॴɿӬ໺ 1998aɺ12 ทͳͲΑΓ࡞੒ʣ 
̍ɽະץߦࢿྉ 
* Manuscript Reports of the Governor-General of the Philippines, 1916 -1935 
  (US National Archives) . 
* Manuscript Reports of the U.S. Commissioner to the Philippine Islands, 1936-1940   
(US National Archives). 
2.  ۚ༥ɾࡒ੓ 
ç * Annual Report of the Bank Commissioner, 1929-1940 (US Library of Congress). 
    *Annual Report of the Secretary of Finance, 1936-1938 (Stanford University). 
    *Annual Report of the Treasurer, 1911, 1920-1938, 1940 (Stanford University). 
    *Annual Report of the Bureau of Internal Revenue, 1906-1908, 1915-1939, 1949-1953 
   (Center  for  Research Libraries, Chicago). 
3.  ๵қ 
    *Annual Report of the Bureau of Customs, 1901-1909, 1910-1913, 1915-1940 
      (US Library of Congress).   
    *Balanza general del comerico de las Islas Filipinas, 1851; Cuadro general del comercio   
exterior de Filipinas, 1856; Balanza general del comercio de las Islas Filipinas, 1861; 
Estadistica general del comercio exterior de las Islas Filipinas, 1881-1882, 1885-1894 
  (US Library of Congress).   
    *Balanza general del comercio de las Islas Filipinas, 1854-1855, 1858; Balanza mercantile del   
      comercio de las Islas Filipinas, 1859-1860, 1863-1864; Estadistica mercantile del comercio   
      exterior de las Islas Filipinas, 1866-67,1873-74, 1876-80 (Philippine National Archives). 
    *Balanza general del comercio de las Islas Filipinas, 1857, 1862, 1865; Estadistica mercantile del   
comercio exterior de las Islas Filipinas, 1866, 1875, 1883, 1884 (Biblioteca Nacional, Madrid). 
4.  ೶ۀ 
    *Philippine Agricultural Review, 1908-1929 (Stanford University).  4
  *Philippine  Journal  of  Agriculture, 1930-1941 (US Library of Congress). 
    *Annual Report of the Secretary of Agriculture and Commerce, 1936 (Yale University). 
5.  ࿑ಇɾ௞ۚ 
    *Labor: Quarterly Bulletin of Bureau of Labor, Mar. 1921; Annual Report of the Department of   
      The Interior and Labor, 1993; Annual Report of the Secretary of Labor, Nov. 1935-Dec. 1936; 
      Labor Bulletin, May 1938-July/Aug.1941 (US National Archives). 
    * Labor: Bulletin of the Bureau of Labor, 1919-1929; Bureau of Civil Service Report, 1902-1930; 
    Annual Report of the Commissioner of Civil Service, 1935/1936 (University of California- 
Berkeley). 
6.  ೥࣍ผ౷ܭࢿྉू 
    * Statistical Bulletin of the Philippine Islands, 1919-1929 (US Library of Congress). 
    * Philippine Statistical Review, 1934-1937 (University of Wisconsin-Madison). 
    * Bulletin of Philippine Statistics, 1938-39 (US Library of Congress). 
    * Statistical Handbook of the Philippine Islands, 1932 (University of Wisconsin-Madison). 
    * Yearbook of Philippine Statistics, 1940, 1946 (Yale University). 
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ͳ֓೦ઃఆΛ௒͑Δࢹ఺ͷඞཁੑΛఏىͨ͠ʢӬ໺ç 2001cɺ292-294 ทʣ ɻç
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ʢLarkin 1972; McCoy and de Jesus eds. 1982; Doeppers 1984; Owen 1984ʣ ɻଞํɺ೔
ຊਓʹΑΔ͜ͷ෼໺ͷݚڀͱͯ͠͸ɺૣ੉ʢ1984ʣͱӬ໺ʢ1986ʣʹΑΔΞϝϦΧ২ຽ
஍ظΛத৺ͱͨ͠ɺ༌ग़࡞෺঎඼஍Ҭͷࣾձܦࡁ࢙ݚڀ͕͋ΔʢӬ໺ 2001ʣ ɻ͞Βʹ 1990








༏Εͨۀ੷ͱͯ͠ɺ Castro (1965)ɺ Estanislao (1974)ɺ Valdepeñas (1977)ɺ Ofreneo (1980)ɺ
Corpuz (1989 and 1997)ɺKrinks (2002)ɺSicat (2003)ͳͲΛڍ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ·





ʢ1961ʣ ɺ Hooley (1968)ɺ Hicks (1971)ɺ Power, Sicat and Mo-Huan Hsing (1971)ɺ ILO 
(1974)ɺEncarnaciόn (1976)ɺIBRD (1976)ɺOshimaʢ1983ʣ ɺBoyce (1993)ɺde Dios 
and Fabella (1996)ɺCanlas and Fujisaki (2001)ɺBalisacan and Hill (2003)͕͋Δɻ͜
ΕΒͷஶ࡞܈ͷଟ͘Ͱ͸ɺ੓෎౷ܭʹ΋ͱ͍ͮͯɺݶఆతͰ͸͋Δ͕Ұఆ࣌ظͷࠃຽॴಘ
ʹ͍ͭͯͷٞ࿦͕ల։͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺde Dios and Fabella (1996)Ͱ͸ɺϦνϟʔυɾ
ϑʔϨΠʹΑΔɺ̍̔̏̌೥୅ʙ̍̔̌̕೥୅ͷϑΟϦϐϯ๵қͷ௕ظߏ଄෼ੳʹؔ͢Δ
࿦จ͕ऩ࿥͞Ε͍ͯΔʢHooley 1996ʣ ɻç ç   ç
ç ͜͏ͨ͠ݚڀঢ়گΛ೦಄ʹஔ͖ͳ͕ΒɺϑΟϦϐϯͷࠃຽܦࡁܭࢉΛओཁͳ՝୊ͱͨ͠
ݚڀʹண໨͢Δͱɺ അ৔ ʢ1993ɺ ॳ൛ 1943ʣ ɺ അ৔ ʢ1961bʣ ɺ ໺ᖒ ʢ1999ʣ ɺ Hooley (2005)
ͷ̐఺ͷ࿦จΛڍ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 







͘ʹۚ༥ͱࢿຊܗ੒ʹࢹ఺Λ͓͍ͯ෼ੳͨ͠΋ͷͰ͋Δɻઓલʹ͍ͭͯ͸ Andres V. 

































































































































































ʹ͋ͨΔ͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ ͳ͓ɺ Ұڮେֶܦࡁݚڀॴ ʮΞδΞ௕ظܦࡁ౷ܭϓϩδΣΫτʯ ʢจ
෦লத֩తݚڀڌ఺ܗ੒ϓϩδΣΫτʣͷ੒Ռͱͯ͠ɺϑΟϦϐϯؔ܎ʹ͍ͭͯ͸ɺԞా
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